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Apstrakt
Politička, ekonomska i socijalna kriza društva, kao i nepovoljne društvene okolnosti u 
poslednjoj deceniji prošlog i početkom ovog veka u Republici Srbiji, uslovile su povećan 
rizik od izloženosti dece nasilju. Celokupna društvena situacija u Republici Srbiji, odrazila 
se na porast vršnjačkog nasilja koje poprima sve različitije forme (fizičko, emocionalno, 
elektronsko idt.) i postaje sve surovije i brutalnije. Vršnjačko nasilje proizvodi konkretne 
i trajne posledice na odrastanje svakog pojedinca koji učestvuje u tom procesu. Deca 
nasilnici odrastaju u osobe koje zlostavljaju druge, dok deca žrtve bivaju povređena i 
zastrašena, što obično prati izostanak uspeha u školi. Uspešna prevencija vršnjačkog 
nasilja podrazumeva donošenje strategije na nacionalnom nivou, kao i plansko i 
sistematizovano sprovođenje programa prevencije u vaspitno-obrazovnim institucijama, 
a sve sa ciljem stvaranja bezbednog i podsticajnog okruženja u kome se neguje atmosfera 
saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije.
Ključne reči:  deca, nasilje, škole, policija.
Abstract
The political, economic and social crisis of society, as well as adverse social circumstances 
in the last decade and the beginning of this century in Serbia, caused an increased risk 
of exposure of children to violence. The overall social situation in the Republic of Serbia, 
led to an increase of bullying that takes all the diverse forms ( physical, emotional, 
electronic, etc.), and becoming harsher and more brutal . Bullying produces concrete 
and lasting impact on the upbringing of every individual who participates in the process. 
Children growing up in violent people who abuse others, and child victims are hurt 
and frightened, which is usually accompanied by lack of success in school. Successful 
prevention of bullying involves the adoption of a strategy at the national level, as well 
as a planned and systematic implementation of prevention programs in educational 
institutions, all with the goal of creating a safe and supportive environment in which to 
foster an atmosphere of cooperation, respect and constructive communication.
Keywords: children, violence, school, police.
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Uvod
Porast vršnjačkog nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama predstavlja problem modernog 
društva. Poslednjih decenija prošlog veka nadležne institucije i stručna javnost u razvijenim 
zapadnim zemljama počinju sa sistematskim istraživanjem nasilja u školama. Rezultati uloženih 
napora na istraživanju vršnjačkog nasilja materijalizovani su nacionalnim strategijama za 
prevenciju nasilja u školama. Pored faktora rizika koji utiču na povećanje nasilja među decom 
koji su identični za sva moderna društva, politička, ekonomska i socijalna kriza, kao i nepovoljne 
društvene okolnosti u poslednjoj deceniji prošlog i početkom ovog veka u Republici Srbiji, uslovile 
su povećan rizik od izloženosti dece nasilju.
Poseban problem predstavlja nizak nivo svesti među stanovništvom o prisutnosti nasilja, 
tolerancija na različite oblike nasilja kao i nedostatak edukacije javnosti kako da se suoče sa 
nasiljem nad decom. Svi oblici nasilja, zlostavljanja, zloupotreba i zanemarivanja dece, kojima 
se ugrožava ili narušava fizički,  psihički i moralni integritet ličnosti deteta,  predstavljaju 
povredu jednog od osnovnih prava deteta navedenih u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima 
deteta, a to je pravo na život, opstanak i razvoj. Vršnjačko nasilje proizvodi konkretne i trajne 
posledice na odrastanje svakog pojedinca koji učestvuje u tom procesu. Deca nasilnici odrastaju 
u osobe koje zlostavljaju druge, dok deca žrtve bivaju povređena i zastrašena, što obično prati 
izostanak uspeha u školi. Takođe decu nasilnike prati veći rizik od problema u budućnosti, prema 
istraživanju sprovedenom u Sjedinjenim Američkim državama, dvadeset pet posto odraslih 
koji su bili identifikovani kao nasilnici u detinjstvu imalo je krivični dosije do svoje tridesete 
godine, u poređenju sa pet posto odraslih koji kao deca nisu bili nasilnici (Fried and Fried, 1998, 
s. 91). Sve češći nasilni incidenti u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Republici Srbiji ukazali 
su na nedovoljnu razvijenost sistemskih mehanizama prevencije vršnjačkog nasilja, kao i na 
neophodnost  reagovanja na problem nasilja nad decom.
Nacionalni sistemski mehanizmi za prevenciju nasilja nad decom
S obzirom na potrebu postojanja nacionalne strategije za prevenciju nasilja među decom, a u 
skladu sa obavezama preuzetim iz međunarodnih dokumenata kao što su Konvencija o pravima 
deteta, Svet po meri deteta i drugih koji se odnose na zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, 
iskorišćavanja i nasilja, u Republici Srbiji je započet proces formiranja institucionalnih 
mehanizama za zaštitu prava dece. Prvi korak u tom pravcu učinjen je 2002. godine formiranjem 
Saveta za prava deteta. Sastav saveta čine predstavnici stručne javnosti, kao i predstavnici 
relevantnih ministarstava kao što su Ministarstvo za prosvetu i nauku, Ministarstvo pravde, 
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za socijalna pitanja i Ministarstvo zdravlja. Savet 
za prava deteta bavi se aktuelnim pitanjima zaštite prava dece što podrazumeva praćenje stanja 
dece u Srbiji kroz izradu godišnjeg istraživanja i izveštaja, analizu problema populacije ispod 18 
godina i davanje konkretnih predloga i mera za njihovo rešavanje. Kroz svoj rad Savet za prava 
deteta sarađuje sa svim telima Vlade, ustanovama i organizacijama koje se bave decom, kao i sa 
nevladinim sektorom. Savet za prava deteta razmatra sve zakonske predloge koji su relevantni za 
decu i mlade i po potrebi upućuje primedbe i mišljenja. 
Kao najznačajnija sistemska aktivnost Saveta izdvaja se izrada Nacionalnog plana akcije za decu, 
koji je usvojen 2004. godine i koji predstavlja strateški dokument Vlade Republike Srbije u kome 
se definiše opšta politika zemlje prema deci za period do 2015. godine. Nacionalni plan akcije 
za decu definiše program ključnih mera koje Vlada Republike Srbije mora preduzeti u interesu 
dece i mladog naraštaja. Strateški ciljevi koji se prema Nacionalnom planu akcije za decu trebaju 
ispuniti su: smanjenje siromaštva dece (ovaj cilj se realizuje kroz socijalnu zaštitu u vidu različitih 
programa pomoći kao i kroz prevenciju efekata siromaštva odgovarajućim intervencijama u 
siromašnim sredinama, takođe nastavljen je i proces transformacije institucija i unapređenja 
alternativnih oblika socijalne zaštite, a posebno unapređenje porodičnog smeštaja za decu 
bez roditeljskog staranja); kvalitetno obrazovanje za svu decu (na osnovu ovog cilja izdvajanja 
iz bruto društvenog proizvoda su povećana na 6% do 2011. godine čime je delimično dat 
odgovor osnovnom zahtevu za ostvarenje kvalitetnog obrazovanja za svu decu, kao i povećanje 
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obuhvata dece kvalitetnim predškolskim vaspitanjem sa posebnim merama za obuhvat dece 
iz neobuhvaćenih grupa); bolje zdravlje za svu decu (ovaj cilj predviđa poboljšanje kvaliteta 
rada prenatalne zdravstvene zaštite, humanizovanje uslova porođaja, kao i stvaranje uslova 
za optimalan razvoj svakog deteta, a posebno jednakost u korišćenju zdravstvene zaštite kroz 
sprovođenje novih sistemskih zakona); unapređivanje položaja i prava dece ometene u razvoju 
(ovaj cilj obuhvata podizanje svesti u društvu o deci ometenoj u razvoju, o njihovim pravima 
i potrebama, kao i obezbeđivanje sveobuhvatne zdravstvene zaštite i kvalitetnog obrazovanja 
na osnovu čega se u  obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji od 2009. godine 
počelo sa primenom inkluzivnog obrazovanja za decu ometenu u razvoju); zaštita prava dece 
bez roditeljskog staranja (ovaj cilj predviđa deinstitucionalizaciju zaštite dece i postepenu 
predominaciju primene oblika zaštite koji podrazumevaju život dece u porodičnom okruženju)1; 
jačanje kapaciteta zemlje za rešavanje problema dece (ovaj cilj predviđa pokretanje predloga 
u oblasti zakonodavne delatnosti, formiranje tela koja se bave pravima dece, izgradnju baze 
podataka o deci, kao i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za zaštitu prava deteta), i za ovaj 
rad najvažniji cilj zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja. 
Shodno strateškom cilju zaštite dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja 
prema Nacionalnom planu akcije za decu ističe se potreba za uspostavljanje sveobuhvatnog 
sistema za zaštitu dece koji će biti  u skladu sa načelima  Konvencije o pravima deteta i poštovati 
princip najboljeg interesa deteta. Radi realizacije ovog strateškog cilja u Nacionalnom planu 
akcije za decu definisana su četiri specifična cilja: 
1.	 Povećanje svesti i znanja stručnjaka, laika, ali i same dece, o pitanjima koja se odnose na 
prava dece na zaštitu od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja
2.	 Uspostavljanje efikasne, operativne multiresorke mreže za zaštitu dece od zlostavljanja, 
zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja
3.	 Usklađivanje zakonskog okvira za zaštitu dece sa Konvencijom o pravima deteta,  Svet 
po meri deteta i drugim međunarodnim dokumentima koji se odnose na zaštitu dece od 
zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja
4.	 Izrada i usvojanje od strane Vlade sveobuhvatne Nacionalne strategije za zaštitu dece od 
svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja.
Povećanje svesti i znanja stručnjaka, laika, ali i same dece, o pitanjima koja se odnose na 
prava dece na zaštitu od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja
Radi operacionalizacije prvog specifičnog cilja koji se odnosi na povećanje svesti i znanja 
stručnjaka, laika, ali i same dece, o pitanjima koja se odnose na prava dece na zaštitu od svih 
oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja, izrađeno je više publikacija.2 
Kada je u pitanju obučavanje stručnjaka koji rade sa decom Ministarstvo prosvete i nauke je u 
saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pedagoškim društvom Republike 
1  Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku u sistemu socijalne zaštite zbrinuto je približno 
7500 dece bez roditeljskog staranja. Najveći broj ove dece nalazi se pod starateljstvom srodnika, u institucijama za 
smeštaj je oko 1700 dece, a u hraniteljskim porodicama blizu 3000.  U odnosu na 2004. godinu, kada je izrađen 
Nacionalni plan akcije za decu, povećao se broj dece u hraniteljskim porodicama, a smanjio broj dece u institucionalnom 
smeštaju.
2  Priručnik Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja; publikacija Dečiji rad u Srbiji i vodič Eksploatacija dece, s 
posebnim osvrtom na Fakultativni protokol – nevladine organizacije „Centar za prava deteta“ i kancelarije Save the 
Children UK; Komplet propisa Prava deteta i maloletničko pravosuđe – odabrani međunarodni instrumenti, sastoji se 
od nekoliko svezaka – Konvencija UN o pravima deteta; publikacija Deca koja čekaju – izazovi i trendovi profesionalne 
prakse u zaštiti dece od zlostavljanja – nevladine organizacije „Centar za prava deteta“, beogradska kancelarija 
UNICEF-a i nevladina organizacija „Centar za prava deteta“;  plakat Promovisanje dečijih prava iz Konvencije o pravima 
deteta Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija UNICEF-a sa sedištem u Beogradu; edukativni plakat Nemoj da poveriš svoju 
budućnost oglasu – antitrafiking akcija nevladine organizacije „Astra“; plakat Spasimo decu od trgovine ljudima i 
priručnik Borba protiv trgovine decom – Save The Children UK i nevladine organizacije „Astra“, uz podršku ambasade 
Velike Britanije; plakati i manifesti sa sloganom: Uvek milom, nikad silom – Save the children UK.
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Srbije i Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju realizovalo program Edukacija školskih 
timova o prevenciji prestupničkog ponašanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama za predstavnike 
školskih timova iz šest stotina škola u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Novom Sadu. 
Nastavnici učestvuju na seminarima koji su posvećeni tematici prevencije vršnjačkog nasilja, 
kao i naprednim radionicama u kojima savladavaju tehnike za razvijanje društvenih veština kod 
učenika. Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje je tokom 44 seminara kroz tri faze 
stručnog  usavršavanja, izvršio obuku za oko pet hiljada polaznika (sudija, tužilaca, policajaca 
za maloletnike, stručnih lica organa socijalne zaštite, zavoda i ustanova za izvršenje zavodskih 
sankcija) koji postupaju u krivičnim predmetima za krivična dela iz člana 150. Zakona o maloletnim 
učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (Nikač i sar., 2011, s. 29).
Uspostavljanje efikasne, operativne multiresorke mreže za zaštitu dece od 
zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja
Drugi specifični cilj odnosi se na uspostavljanje efikasne, operativne multiresorke mreže 
za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja. Radi  realizacije 
navedenog cilja 2005. godine izrađen je i usvojen opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja 
i zanemarivanja. Svrha navedenog protokola je da doprinese uspostavljanju efikasnog i 
koordinisanog postupka za zaštitu deteta koje je stvarna ili potencijalna žrtva zlostavljanja 
i zanemarivanja, čije će smernice omogućiti adekvatnu intervenciju, oporavak i uslove za 
dalji bezbedan razvoj deteta. Obuka profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, 
policije, obrazovanja i zdravstva za primenu opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja 
i zanemarivanja, realizovana je u 2007. godini, kroz pet regionalnih dvodnevnih seminara, 
na kojima se okupilo oko 150 profesionalaca iz svih relevantnih organa i službi u lokalnim 
zajednicama na području koje obuhvata petinu teritorije Republike Srbije. U opštem protokolu 
predviđeno je donošenje posebnih protokola za relevantna ministarstva u kojima će se dodatno 
razraditi specifični postupci i mere u skladu sa nadležnošću.
U skladu sa osnovnim principima i smernicama iz opšteg protokola zaštitu dece od zlostavljanja 
i zanemarivanja Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 2006. godine donelo je 
posebni protokol za zaštitu dece u ustanovama socijalne zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja. 
Kao osnovni ciljevi ovog posebnog protokola ističu se: unapređenje dobrobiti dece u ustanovama 
socijalne zaštite kroz sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja; obezbeđivanje 
da svi preduzeti postupci i odluke, tokom celog procesa, budu u najboljem interesu deteta; 
obezbeđivanje podrške stručnjacima u sprovođenju postupka sprečavanja, i zaštite dece od 
zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovama socijalne zaštite. Predviđa se  i posebna edukacija 
stručnjaka kroz osposobljavanje za adekvatno vođenje procesa za zaštitu dece od zlostavljanja i 
zanemarivanja u ustanovama socijalne zaštite. Ovaj protokol takođe detaljnije određuje proces 
zaštite dece kroz formiranje stručnih timova za zaštitu dece od nasilja.
Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i 
zanemarivanja donelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije 2006. godine. Svrhа 
ovog posebnog protokolа je dа ovlаšćenim službenim licimа pruži smernice kаko dа postupаju 
u slučаjevimа zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа mаloletnih licа. Kao ciljevi protokola navode se: 
obezbeđivаnje dа svi preduzeti postupci, mere, rаdnje, аktivnosti i donete odluke, tokom 
prethodne istrаge, krivičnog ili prekršаjnog postupkа, kаo i procesа zаštite, budu u nаjboljem 
interesu mаloletnih licа; obezbeđivаnje stručne i efikаsne pomoći iz domenа unutrаšnjih poslovа 
ostаlim činiocimа u procesu zаštite mаloletnih licа od zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа; unаpređenje 
procesа rаdа ovlаšćenih službenih licа, u cilju hitnog i humаnog postupаnjа premа mаloletnim 
licimа. Progrаmom stručnog usаvršаvаnjа policijskih službenikа  Ministаrstvа unutrаšnjih 
poslovа propisаnа je obаveznа  obukа ovlаšćenih službenih licа zа primenu posebnog protokolа 
kojа se sprovodi u cilju rаzvojа i održаvаnjа  specifične kompetencije službenikа policije, odnosno 
osposobljаvаnjа zа rаzumevаnje pojаve, postupаnje i vođenje procesа zаštite mаloletnih licа od 
zlostаvljаnjа i/ili zаnemаrivаnjа.
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Posebnim protokolom za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u 
obrazovno-vaspitnim ustanovama, koje je izradilo Ministarstvo prosvete i nauke 2007. godine, 
detaljnije se razrađuje interni postupak u situacijama sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i 
zanemarivanja. On  je dostavljen svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Srbiji početkom 2008. 
godine.  Posebni protokol pruža i okvir za preventivne aktivnosti i vodi ka unapređenju standarda 
za zaštitu učenika. U posebnom protokolu su predstavljene preventivne aktivnosti i definisane 
procedure u zaštiti dece od nasilja, u kojima je precizirana uloga svih koji su uključeni u život i rad 
obrazovno - vaspitne ustanove. Prema posebnom protokolu svaka obrazovno-vaspitna ustanova 
formira tim za zaštitu dece od nasilja.  
Ministarstvo pravde je 2009. godine izradilo poseban protokol o postupanju pravosudnih organa 
u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja. Od ciljeva navedenih u ovom protokolu 
izdvajamo: doprinos unapređenju dobrobiti maloletnih lica kroz suzbijanje zlostavljanja i 
zanemarivanja; dorpinos obezbeđivanju da sve preduzete mere, radnje, aktivnosti i donete 
odluke tokom sudskih postupaka budu u najboljem interesu malolentih lica; obezbeđivanje 
stručne i efikasne pomoći pravosudnih organa ostalim nosiocima javne vlasti i drugim subjektima 
u procesu zaštite maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja i drugi. Ovim protokolom se 
takođe predviđa obuka nosilaca pravosudnih funkcija (sudija, javnih tužilaca, zamenika javnih 
tužilaca i drugih), kroz organizovano sticanje i usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština 
potrebnih za samostalno, stručno i efikasno vršenje pravosudne dužnosti, kao i postupak zaštite 
maloletnih lica.
Posebni protokol sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja 
donet je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2009. godine. Svrhа Posebnog protokolа 
je dа zdrаvstvenim rаdnicimа i zdrаvstvenim sаrаdnicimа pruži smernice kаko dа postupаju 
u slučаjevimа zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа dece i mlаdih koristeći osnovne smernice Opšteg 
protokolа zа zаštitu dece od zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа. Posebni protokol je fokusirаn nа 
specifične postupke i mere koje sprovode zdrаvstveni rаdnici i zdrаvstveni sаrаdnici. Kao specifični 
ciljevi ovog Posebnog protokola navode se: informisаnje zаposlenih u ustаnovаmа zdrаvstvene 
zаštite o postupku u slučаju sumnje dа je dete žrtvа zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа ili dа to može 
postаti; uspostаvljаnje efikаsne procedure zbrinjаvаnjа detetа (otkrivаnje, dijаgnostikа, tretmаn, 
dokumentаcijа i evidencijа) u slučаjevimа sumnje nа zlostаvljаnje i zаnemаrivаnje; definisаnje 
postupаkа zаštite detetа od dаljeg zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа; uspostаvljаnje jedinstvenog 
sistemа evidencije o slučаjevimа zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа dece; unаpređenje dobrobiti dece 
kroz sprečаvаnje zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа; rehаbilitаcijа zlostаvljаne i zаnemаrivаne dece.
Multiresorni pristup se najbolje razvija i implementira kroz izradu Lokalnih planova akcija za decu. 
U procesu izrade Lokalnih planova akcije za decu, nadležni organi opštine detaljno analiziraju 
položaj dece  i porodica u svojoj sredini, identifikuju ugroženu decu i uzroke njihove isključenosti. 
Na osnovu ove analitičke osnove nadležni organi opštine izrađuju konkretne razvojne planove, 
koji predviđaju preusmeravanje lokalnih budžetskih sredstava za potrebe dece i razvijanje 
kapaciteta lokalnih samouprava i odgovarajućih službi. Posebno se može smatrati značajnim to 
što su lokalni planovi, osnivanjem međusektorskih saveta, podstakli saradnju između različitih 
institucija, nevladinog sektora i lokalne samouprave, što zapravo predstavlja preduslov za 
unapređenje položaja dece.
Saradnja policijskih službenika sa predstavnicima socijalne zaštite i Službe za koordinaciju zaštite 
žrtava trgovine ljudima kao i sa predstavnicima obrazovno-vaspitnog sistema, zdravstvene, 
socijalne zaštite i pravosuđa, prema Uputstvu o postupanju policijskih službenika prema 
maloletnim i mlađim punoletnim licima (2006) predstavlja još jedan vid multiresornog pristupa 
u zaštiti nasilja nad decom. Formiranje lokalnih mreža i skloništa za zaštitu žrtava od nasilja od 
strane vladinih i nevladinih organizacija predstavlja važan faktor u zaštiti dece od nasilja.3
3  Još neke institucije koje pomažu multiresorskoj mreži pri prevenciji nasilja jesu i Zaštitnik prava građana ( koji se 
stara o zaštiti i unapređenju ljudskih sloboda) i  SOS Dečja linija, koju su 2005. godine formirali Ministarstvo za rad, 
zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke, Narodna kancelarija predsednika 
Republike Srbije, Fondacija princeze Katarine Karađorđević i Telekom Srbija.
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Izrada i usvojanje od strane vlade sveobuhvatne nacionalne strategije 
za zaštitu dece od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja
Četvrti specifični cilj Nacionalnog plana akcije za decu, u okviru strateškog cilja zaštite dece od 
zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja, odnosi se na stvaranje Nacionalne strategije 
za zaštitu dece od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja. Multisektorska 
radna grupa formirana od strane Ministarstva rada i socijalne politike, uz učešće predstavnika 
relevantnih ministarstava, kao i nevladinog sektora sačinila je 2005. godine Polazni okvir 
nacionalne strategije protiv nasilja. U dokumentu su prikazani rezultati mera razvoja i aktivnosti 
na sprečavanju i zaštiti dece od nasilja, koji su preduzeti do tada. Konstantuje se da je napravljen 
značajan pomak, naročito u zakonodavnoj oblasti zaštite od nasilja. Međutim, zaključak je da se 
mreža službi i usluga koje treba da omoguće ostvarivanje donetih propisa u praksi, još uvek nalazi 
u fazi pilot projekata ili su zavisni od međunarodnih donacija, bez garancija za održivi razvoj. U 
dokumentu se kao poseban problem navodi neujednačenost znanja i veština stručnjaka u raznim 
sektorima, nedovoljna koordinacija među postojećim službama kao i njihova neujednačena 
teritorijalna raspoređenost. Kao polazna osnova za dalje aktivnosti navodi se neophodnost 
sistematskog planiranja razvoja službi i obuke kadrova da bi se ovakve neravnopravnosti 
u dostupnosti i kvalitetu zaštite od nasilja izbegle. Postalo je jasno da dalji razvoj sistema za 
sprečavanje i zaštitu od nasilja nije moguć bez uspostavljanja jedinstvenog sistema evidencije 
podataka o nasilju i praćenju efekata mera i programa koji se sprovode.
Na osnovu smernica iz Polaznog okvira, tri godine kasnije izrađena je Nacionalna strategija za 
prevenciju i zaštitu dece od nasilja koju je Vlada Republike Srbije usvojila 25. decembra 2008. 
godine. U ovom dokumentu napravljena je sveobuhvatna analiza postojeće situacije, i na osnovu 
toga izdvojeni su problemi u prevenciji i zaštiti dece od nasilja koje treba rešavati. Na osnovu 
podataka iz opisa i analize stanja o nasilju nad decom u Republici Srbiji, izdvojenih prioritetnih 
problema istaknuta su dva opšta strateška cilja: 
1. Razvoj bezbednog okruženja u kome će biti ostvareno pravo svakog deteta da bude 
zaštićeno od svih oblika nasilja,
2. Uspostavljanje nacionalnog sistema prevencije i zaštite dece od svih oblika zlostavljanja, 
zanemarivanja i iskorišćavanja. 
Opšti strateški ciljevi razrađeni su kroz specifične ciljeve i mere koje vode ostvarenju tih opštih 
ciljeva. S obzirom na to da se prevencija i zaštita dece od nasilja može uspešno sprovoditi 
samo u partnerstvu svih državnih institucija, međunarodnih i domaćih nevladinih udruženja, 
organa lokalne samouprave, naučnih institucija, javnih glasila i sredstava javnog informisanja, 
u dokumentu se izričito navodi neophodnost da se u proces sprovođenja Strategije uključe svi 
relevantni sektori. Koordinativnu funkciju u tom procesu prema Strategiji ima Savet za prava 
deteta Vlade.
Preventivne aktivnosti ministarstva unutrašnjih poslova u oblasti zaštite dece od 
nasilja
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, u cilju profesionalnog, etičkog i na zakonu 
zasnovanog postupanja policije prema maloletnim licima, donelo je dva bitnija dokumenta a to 
su: Posebni protokol o postupanju policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja 
i zanemarivanja, i Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim 
punoletnim licima.  
U sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, u okviru Uprave kriminalističke policije od 2006. 
godine, prvi put je uvedena posebna organizaciona jedinica - Odsek za prevenciju i suzbijanje 
maloletničke delinkvencije u čijoj nadležnosti je praćenje i analiza stanja i kretanja maloletničkog 
prestupništva i krivičnopravne zaštite maloletnih lica, pružanje stručne pomoći u primeni 
policijskih ovlašćenja prema maloletnicima, organizacija i unapređenje funkcionisanja rada 
propisivanjem jedinstvenih standarda i procedura, kao i permanentno stručno usavršavanje 
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policijskih službenika, raspoređenih u 27 područnih jedinica – policijskih uprava, sa 109 policijskih 
stanica - jedinica nadležnih za teritoriju jedne opštine. Poslove prevencije i suzbijanja maloletničke 
delinkvencije i zaštite dece od svih oblika nasilja po pravilu obavljaju policijski službenici posebno 
osposobljeni za rad sa maloletnicima. 
Imajući u vidu činjenicu da su uloga i zadaci policijskih službenika u prevenciji i suzbijanju 
maloletničke delinkvencije i nasilja nad decom posebno složeni, u saradnji sa UNICEF-om 
organizovana je dodatna obuka policajaca posebno osposobljenih za rad sa maloletnicima, sa 
ciljem unapređenja postojećih i sticanja novih profesionalnih znanja, stavova i veština zasnovanih 
na savremenim etičkim i psihološkim standardima u radu sa maloletnicima. Kao rezultat ove 
serije treninga, pripremljen je i publikovan priručnik „Deca i policija - Psihološki i etički aspekti 
uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje između policije i dece u kontaktu, odnosno sukobu 
sa zakonom“. 
Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji s drugim ministarstvima a posebno Ministarstvom 
prosvete i nauke, učestvuje u sprovođenju preventivnih akcija i programa namenjenih zaštiti dece 
i maloletnika od svih oblika nasilja i kriminala, kao što su: „Školski policajac – prijatelj i zaštitnik 
dece“4, „Škola bez nasilja“5, „Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja selektivnog sadržaja 
– Škola“, „Akcija pojačane kontrole zabrane prodaje i točenja alkoholnih pića maloletnicima“, 
„Preventivna delatnost kod školske dece i omladine“ i „Droga je nula – život je jedan“ (Nikač i 
sar., 2011, s. 39).
Zaključak
Postojeći podaci ukazuju na trend povećanja vršnjačkog nasilja među decom i mladima, koje 
poprima sve različitije forme i postaje sve surovije i brutalnije. Nasilni incidenti u školama, kao 
i povećana svest o razmeri posledica koju vršnjačko nasilje prouzrokuje, iznedrile su potrebu za 
ozbiljnijim pristupom ovom problemu od strane svih nadležnih državnih institucija. U Republici 
Srbiji učinjeni su značajni koraci ka stvaranju institucionalnih mehanizama za prevenciju nasilja 
nad decom. Usvajanjem Nacionalnog plana akcije za decu definisana je opšta politika i program 
ključnih mera za period do 2015. godine, koje Vlada Republike Srbije mora preduzeti u interesu 
dece. Drugi strateški dokument u prevenciji vršnjačkog nasilja predstavlja Nacionalna strategija za 
prevenciju i zaštitu dece od nasilja koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2008. godine. Međutim i 
pored postignutih pozitivnih rezultata, potrebno je ulaganje dodatnih napora u oblasti edukacije 
javnosti kako da se suoče sa nasiljem nad decom, kao i povećanje svesti o prisutnosti nasilja u 
školama. Neophodno je i dalje razvijanje multiresorske mreže za prevenciju nasilja nad decom, 
kao i ulaganje napora za razvijanje centralnog informacionog sistema za prikupljanje podataka o 
nasilju nad decom.
4  Projekat „Školski policajac“ u Republici Srbiji otpočeo je sa realizacijom početkom 2002. godine, kao platforma za 
poboljšanje ukupne bezbednosti u školama. Šire: Bošković, G., Simić, B. (2004) Iskustva u realizaciji projekta, školski 
policajac - prijatelj i zaštitnik dece, Bezbednost br.5, str.761-775.
5  Realizacija programa prevencije „Škola bez nasilja“ započela je 2005 godine od strane Ministarstva prosvete i nauke 
u partnerstvu s UNICEF-om, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada i socijalne 
politike, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije.
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